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1 On lira un compte rendu de l’ouvrage par Seyyed ‘Alī Āl-e Dāvūd, « Šā‘erān-e qahveḫāne-
nešīn », [les poètes des qahveḫāne-s], dans Našr-e Dāneš, 17, 3 (1379/2000), pp. 46-48.
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